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Implantado no ano de 2014, o Núcleo Rondon da Universidade Estadual de Santa Cruz, 
(UESC) desenvolve operações na região sul da Bahia. O Município de Pau Brasil localizado 
no litoral sul da Bahia a 553 km da capital, cercado de florestas tropicais com população 
estimada em 10.853 habitantes segundo censo de 2010, foi contemplado com a operação 
Jupati, que recebeu este nome em homenagem a espécie de marsupial, animal de hábitos 
noturnos encontrado nas florestas brasileiras. Ao realizar visitas de campo e após um 
diagnóstico situacional evidenciou-se que os moradores da Rua Beira Rio, conhecida no 
município como Rua da Jega localizada as margens do Rio da Prata sofriam com problemas 
relacionados à falta de saneamento básico, moradia precária e ausência de serviços básicos 
como coletas de resíduos sólidos e água encanada, estes faziam uso do rio para a eliminação 
de rejeitos bem como para atividades domésticas e de higiene pessoal. Fatores que afetam 
diretamente a estrutura sócio-organizacional, as relações com o meio ambiente e a saúde da 
coletividade. Tendo como objetivo: Promover estratégias e ações que estimulassem os 
moradores e autoridades a efetivarem a mudança no quadro enfrentado por aquela população. 
Os moradores da Rua Beira Rio foram convidados para uma roda de conversa na própria rua 
propiciando a troca de informações para uma melhor estruturação das atividades a serem 
realizadas de acordo as necessidades dos mesmos. Foram realizadas oficinas de coleta 
seletiva, cooperativismo e associativismo, educação em saúde, solicitou-se a prefeitura à volta 
da coleta de lixo, pois há algum tempo a mesma não era realizada naquela rua, tendo como 
ponto alto das ações um mutirão de limpeza e coleta de lixo na rua e nas margens do Rio 
Pratas que contou com a participação da comunidade. Os materiais e métodos escolhidos 
formam de fácil acesso e entendimento, buscando através destes estimular a participação e a 
busca de uma melhor qualidade de vida por aquela população. Ainda é inconcebível que nos 
dias atuais possamos ver pessoas terem seus direitos básicos negados, nesta perspectiva o 
Rondon Regional, seguindo os moldes do Nacional, nos proporcionou evidenciar que 
pequenas contribuições podem fazer grande diferença na vida daqueles que alcançamos, 
incentivando novos hábitos, informações e interesses, de forma que estes sejam incorporados 
no dia a dia pela comunidade efetivando transformações nos cenários encontrados e 
consequentemente melhorando a qualidade de vida da mesma. 
